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1. UVOD
Sve donedavno trziste goveda i govedeg mesa 
bilo je jedno od najstabilnijih u europskim, ali i u 
svjetskim razmjerima. Znacajan poremecaj na ovom 
trzistu dogodio se nedavno pojavom kravljeg 
encefalitisa u Velikoj Britaniji, sto moze imati i 
dugorocnije posljedice na kretanja na trzistu goveda 
i govedeg mesa, a moguce su i neke posljedice sireg 
znacenja. Medutim, ovi poremecaji na trzistu govedeg 
mesa mogu biti, u odredenim slucajevim a, 
zahvaljujuci zamjenjivosti poljoprivrednih proizvoda 
kao specificnosti njihove ponude i potraznje, 
neutralizirani povecanom ponudom drugih vrsta 
mesa. To je razlog zbog kojega se u ovom radu 
razmatraju dosadasnji odnosi i kretanja na europskom 
i svjetskom trzistu glavnih vrsta stoke i mesa.
2. SVJETSKO TRZISTE MESA
Na svjetskom trzistu mesa najvaznije mjesto 
zauzimaju tri vrste mesa1. U prvu skupinu spada 
govede, junece i telece meso, cija se proizvodnja 
zajedno prati pa stoga u daljnjem tekstu kada budemo 
govorili o “govedem mesu” podrazumijevat cemo 
navedene tri vrste mesa. Druga je vazna kategorija 
mesa na svjetskom trzistu svinjsko meso. U trecu 
skupinu spada ovcje, janjece i kozje meso - u 
nastavku govorimo o “ovcjem mesu”.
Svjetska proizvodnja govedeg mesa krece se oko 
50 milijuna tona godisnje. Mogu se izdvojiti tri 
glavna svjetska proizvodaca: Sjedinjene Americke 
Drzave (USA) sa stabilnom proizvodnjom izmedu 10 
i 11 milijuna tona godisnje, Europska unija takoder 
sa stabilnom proizvodnjom od oko 8 milijuna tona 
godisnje i Rusija (ukljucivo sa zemljama nasljed- 
nicama) s ranije stabilnom godisnjom proizvodnjom 
od 8-9 milijuna tona godisnje, koja nakon 1991. 
godine biljezi izrazajnu tendenciju pada (8% 
godisnje). Osim ovih “divova” svjetske proizvodnje 
govedeg mesa tu su jos i neke zemlje s manjom, ali 
relativno vrlo znacajnom proizvodnjom: Brazil (oko 
4 mil. tona godisnje), Argentina (oko 2.7 mil. tona 
godisnje), Meksiko (oko 2 mil. tona godisnje) itd. Na
1 Institut fiir landwirtschaftliche Marktforschung der 
Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft Braunschweig, Die 
landwirtschaftlichen Markte an der Jahreswende 1994/95, 
Agrarwirtschaft 44(1995) 1-84
Iznenadna pojava kravljeg encefalitisa u 
Velikoj Britaniji moze dovesti do nepredvi- 
dljivih poremecaja na do sada izrazito sta­
bilnom europskom trzistu stoke i mesa. Velika 
Britanija je  donedavno uz Francusku i Nje- 
macku zauzimala vrlo znacajno mjesto na 
europskoj Ijestvici izvoznika zivih goveda. 
Buduci da su ove tri zemlje, uz Sjedinjene 
Americke Drzave, i najveci svjetski izvoznici 
goveda, realno su moguce i neke gospodarske 
i politicke implikacije poremecaja prouzro- 
kovanih pojavom kravljeg encefalitisa.
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Slika 1. Kretanje proizvodnje glavnih vrsta mesa najznacajnijih svjetskih proizvodaca (u milijunima tona)
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slici l.a graficki su prikazane spline-regresije uradene 
programom Mathematica2, koje prikazuju kretanje 
proizvodnje govedeg mesa najznacajnijih svjetskih 
proizvodaca u posljednjih desetak godina.
Svjetska proizvodnja svinjskog mesa ima 
tendenciju porasta (i to uglavnom zbog znacajnog 
porasta kineske proizvodnje) i krece se od 65 do 75 
milijuna tona godisnje. Mogu se izdvojiti dva glavna 
svjetska proizvodaca svinjskog mesa: Kina s 
prosjecnom  godisnjom  stopom rasta od 6% i 
proizvodnjom, koja se u posljednjih desetak godina 
krece od 20 do 30 milijuna tona godisnje i Europska 
unija sa stabilnom proizvodnjom od oko 14 milijuna 
tona godisnje. Znacajan svjetski proizvodac svinjskog 
mesa jos su Sjedinjene Americke Drzave (USA) sa 
stabilnom proizvodnjom izmedu 10 i 11 milijuna tona 
godisnje i Rusija (ukljucivo sa zemljama nasljedni- 
cama) s ranije stabilnom godisnjom proizvodnjom od 
6 milijuna tona, koja nakon 1991. godine biljezi iz- 
razajnu tendenciju pada od 10.5% godisnje (slika l.b).
Svjetska proizvodnja ovcjeg mesa krece se iznad 
9 milijuna tona godisnje i ima godisnju stopu rasta od 
1.1%.. Najznacajniji su svjetski proizvodaci ovcjeg 
mesa Europska unija sa stabilnom proizvodnjom 
nesto vise od milijun tona godisnje i Kina s izrazitim 
porastom proizvodnje u posljednjih desetak godina od
0.7 do 1.3 milijuna tona godisnje (prosjecna godisnja 
stopa rasta je cak 10.3%). Znacajani svjetski pro­
izvodaci ovcjeg mesa jos su Australija (oko 0.7 mili­
juna tona godisnje), Novi Zeland (oko 0.6 milijuna 
tona godisnje), Indija (oko 0.6 milijuna tona godis­
nje), te Rusija (ukljucivo sa zemljama nasljednicama) 
s ranije stabilnom godisnjom proizvodnjom od 
milijun tona godisnje, koja nakon 1991. godine biljezi 
izrazitu tendenciju pada od 10% godisnje (slika l.c).
3. EUROPSKO TRZISTE MESA
Kad se govori o europskoj proizvodnji mesa, 
onda se prije svega misli na zemlje Europske unije.
Naime, udio ostatka Europe bez Rusije (prema [1]) 
u ukupnoj europskoj proizvodnji govedeg mesa (oko 
11 milijuna tona godisnje) u posljednjih desetak 
godina opao je od 15% na sadasnjih 12% i sada se 
krece oko 1.3 milijuna tona godisnje. Slicna je 
situacija i sa svinjskim i ovcjim mesom. Od ukupne 
europske (bez Rusije) proizvodnje svinjskog mesa 
(oko 21 milijun tona godisnje) udio ostatka Europe 
takoder je u padu i krece se od 4-5 milijuna tona 
godisnje. Od ukupne europske (bez Rusije) 
proizvodnje ovcjeg mesa (oko 1.5 milijun tona 
godisnje) udio ostatka Europe takoder je u padu i 
krece se oko 200 000 tona godisnje.
Najveci proizvodaci govedeg mesa u Europskoj 
uniji su Njemacka (preko 2 milijuna tona godisnje) i 
Francuska (oko 2 milijuna tona godisnje). Velika 
B ritanija zauzim a trece mjesto s godisnjom 
proizvodnjom oko milijun tona. Udio ostalih drzava 
Europske unije u proizvodnji govedeg mesa vidi se 
na slici 2.
Sto se tice proizvodnje svinjskog mesa, 
apsolutno je najveci proizvodac Njemacka (blizu 4 
m ilijuna tona godisnje), a zatim Spanjolska, 
Francuska i Nizozemska (svaka s oko 1.8 milijuna 
tona godisnje). Velika Britanija ima relativno slabiju 
proizvodnju svinjskog mesa (oko milijun tona 
godisnje).
U proizvodnji ovcjeg mesa izrazito prvo mjesto 
zauzima Velika Britanija s oko 400 000 tona godisnje 
proizvodnje.
Za analizu trzista mesa u Europskoj uniji 
zanim ljivo je  pogledati navike stanovnistva u 
potrosnji pojedinih vrsta mesa. Na slici 3. prikazan je 
udio prosjecne godisnje potrosnje svih triju glavnih 
vrsta mesa po glavi stanovnika za 12 starih clanica 
Europske unije.
2 S.Wolfram, Mathematica, Addison-Wesley, New York. 1991
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Slika 2. Udio zemalja Europske unije u proizvodnji glavnih vrsta mesa
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Slika 3. Potrosnja govedeg, svinjskog i ovcjeg mesa po glavi stanovnika nekih zemalja Europske unije
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Kako je vidljivo iz slike 3, svinjsko meso najvise 
se trosi u Danskoj, a najmanje u Grckoj, govede meso 
najvise se trosi u Italiji, a najmanje u Spanjolskoj, dok 
se ovcje meso najvise trosi u Grckoj, a najmanje u 
Njemackoj.
4. TRZISTE GOVEDA I GOVEDEG MESA 
U EUROPSKOJ UNIJI
Zemlje Europske unije znacajni su izvoznici 
govedeg mesa. Tu svakako prednjace Njemacka (s 
preko milijun tona godisnjeg izvoza) i Francuska (oko 
700 000 tona godisnjeg izvoza). Najveci uvoznik 
govedeg mesa od zemalja Europske unije je Italija 
(oko 750 000 tona godisnjeg uvoza). Zanimljivo je 
primijetiti da Velika Britanija ima gotovo dvostruko 
veci uvoz nego izvoz govedeg mesa, a u europskim 
razmierima ni jedna ni druga kolicina nisu znacajne 
(slike 4. i 5.).
Nesto je drukcija slika kada je rijec o izvozu 
zivih goveda (slika 5.) Najveci je izvoznik zivih 
goveda u Europskoj uniji Francuska (oko 1.5 milijuna 
grla godisnje). Njemacka u posljednjih desetak godina
biljezi izraziti rast izvoza zivih goveda pa godisnje 
izvozi od 350 000 do milijun grla. Slicno se u 
posljednjih desetak godina dogadalo i u Velikoj 
Britaniji. Tamo je izvoz stabilno rastao od 267 000 
grla 1988. godine do sadasnjih 400 000 grla. 
Istovremeno izvoz iz Irske je opao od 235 000 grla 
1988. godine na sadasnjih 130 000 grla. Ostale zemlje 
Europske unije nemaju znacajan izvoz zivih goveda.
Moze se primijetiti da su vlade Njemacke i Ve- 
like Britanije u posljednjih desetak godina sustavno 
ulagale znacajna sredstva u proizvodnju i izvoz 
goveda. Kako su Francuska, Njemacka i Velika 
Britanija nositelji proizvodnje goveda u Europskoj 
uniji, koja je  druga po proizvodnji u svjetskim 
razmjerima, pojava kravljeg encefalitisa u Velikoj 
Britaniji znacajno ce poremetiti odnose na trzistu 
goveda i govedeg mesa.
Na osnovi svega recenog moze se predvidjeti da 
ce ove promjene znacajno utjecati na daljnje tokove 
ovoga osjetljivog trzista, a mogle bi prouzrokovati i 
neke politicke implikacije vezane uz daljnji proces 
europske integracije.
Slika 4. Uvoz - izvoz govedeg mesa u zemljama Europske unije (u %)
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Slika 5. Izvoz zivih goveda i govedeg mesa iz zemalja Europske unije
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ACTUAL MOVEMENTS IN EUROPEAN AND WORLD MARKET OF MEAT AND
CATTLE
Summary
Sudden cow encephalitis outbreak in Great Britain can lead up to unpredictable dislocation 
in former stable European market of meat and cattle. Until recently, Great Britain with France 
and Germany took exceptionally significant place on European scale of exporters of the live 
heads of cattle. Since these three countries, with the United States of America, are the biggest 
cattle exporters, some economical and political implications of the dislocations caused by the 
cow encephalitis are really possible.
